Directorios del oro by Puche Riart, Octavio
-Seminario "El Oro en España", el 28-29 de mayo de 1998. con la participación de 21
expertos de la mineralogía, yacimientos, minería, metalurgia, comercialización, aplicaciones,
arqueología, historia y cultura del oro. Se celebrará en la Fundación Gómez Pardo de Madrid,
siendo la asistencia (con diploma) gratuita, previa inscripción. Tienen preferencia nuestros
socios.
Pero no somos la única Sociedad preocupada por el tema del bateo. En 1996 se crea
la Asociación Española de Buscadores de Oro (AEBO), organizada por el grupo de
Cantabria. En 1997, nace una sociedad local: Asociación de Bateadores de Oro de
Asturias 11 Barciaecusll , organizada en Navelgas, y el Club Español de Bateadores
Aficionados (CEBA), en el seno del Grupo Mineralogista de Madrid (GMM), con lo que son
una asociación única: GMM & CEBA.
De momento, en el 1ero Certamen Nacional de Bateo, contamos con la colaboración
de AEBO. GMM & CEBA, ASAM, AMYP y el Departamento de Ingeniería Geológica de la
Universidad Politécnica de Madrid.
DIRECTORIOS DEL ORO.-
Tras la recopilación pertinente de datos, a través de folletos turísticos y educativos,
así como de libros y revistas especializadas, tal es el caso de Golden Times. nuestro socio
D. OCTAVIO PUCHE ha confeccionado el siguiente directorio relativo al bateo, turismo.
museología e historia del oro.
Las cien direcciones obtenidas han sido ordenadas por países. Dentro de cada país
no se ha utilizado ningún criterio subdivisorio.
Agradecemos la aportación de datos a Dña. GEMA CHARLON, D. GONZALO
GARCIA, O. LUIS FELIPE MAZADIEGO. O. ENRIQUE ORCHE, D. IÑIGO OREA y D. ANGEL
VILLA.
ALEMANIA.-
Heimatmuseum Goldkronach.
0-8581 GOLDKRONACH.
ALEMANIA.
2 Oeutsche Goldschervereinigung eV.
Hans Stützinger.
Kirchgasse, 25.
0-95497 GOLOKRONACH.
ALEMANIA.
3 Wolfang Messer (Organización de campeonatos de bateo libre de Alemania).
Bleichstrsse, 34.
0-60313 FRANKFURT-MAINE.
ALEMANIA.
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AUSTRALlA.-
4 Michael Evans.
Director Museum Services at Ballarat Historical Park.
BALLARAT, VICTORIA 3350.
AUSTRALIA.
7 Hill End Historie Site.
Hill End Visitors Centre.
HILL END. NEW SOUTH WALES 2759.
AUSTRALIA.
6 Ballarat Tourist Information Centre.
39 Sturt Street.
BALLARAT, VICTORIA 3350.
AUSTRALIA.
5 Sovereing HiII (Museo de la Ciudad)
Sovereing Hill Post Office.
BALLARAT, VICTORIA 3350.
AUSTRALIA.
8 Bathurst Gold Diggings.
Bathurst Visitors Centre.
PrívateMail Bag, 17.
BARTHURST, NEW SOUTH WALES 2759.
AUSTRALIA.
9 Rutas del oro por el Turon River y alrededores de Sofala.
Sofala Souvenir Shop.
Main Street.
SOFALA, NEW SOUTH WALES 2759.
AUSTRALIA.
10 Gunnado Gold Mine.
Doctors Hill.
OPHIR, NEW SOUTH WALES.
AUSTRALIA.
11 Stuart Town.
Mokerawa Waters Park.
C/O Burradong State Recreation Area.
MUMBIL. NEW SOUTH WALES.
AUSTRALIA.
12 Old Mogo Town.
P.O. Box, 98.
BATEMANS BAY. NEW SOUTH WALES 2340.
AUSTRALIA.
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13 Gold Panning en Nundle.
Tamworth Country Tours.
TAMWORTH, NEW SOUTH WALES 2340.
AUSTRALIA.
14 Old Dot Mine.
Tennant Tours.
TENNANT CREEK, NORTHERN TERRITORY 0847.
AUSTRALIA.
15 Gold Panning en Pine Creek.
Back O'Beyond Tours.
Gunn Alley.
PINE CREEK, NORTHERN TERRITORY 0847.
AUSTRALIA
16 Gold Prospecting Centre (Tienda especializada en tema oro)
Shop, 7, Golden Village Shopping Centre.
GOLDEN SQUARE, VICTORIA 3555.
AUSTRALIA.
18 Gold Country Adventures.
Post Office.
WEDDERBURN, VICTORIA 3518.
AUSTRALIA.
19 Sandhurst Town.
Sandhurst Town Road.
EAGLEHAWK, VICTORIA 3556.
AUSTRALIA.
17 Bendigo Goldseeker Tours.
Shop, 7, Golden Village Shopping Centre.
GOLDEN SQUARE, VICTORIA 3555.
AUSTRALIA.
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Central Deborah Gold Mine.
Violet Street.
BENDIGO, VICTORIA.
AUSTRALIA.
20
21 The Maldon Interpretative Mining Trail.
Castelmaine & Maldon Railway Preservation Society.
Hornsby Street.
MALDON, VICTORIA 3463.
AUSTRALIA.
22 Herons Reef Historie Gold Diggings.
Duke Street.
CASTELMAINE, VICTORIA 3451.
AUSTRALIA.
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23 Chritsmas Reef Gold Mine.
Post Office.
WEDDERBURN, VICTORIA 3518.
AUSTRALIA.
24 Beechworth Visitors Centre.
Cm Camp & Ford Street.
BEECHWORTH. VICTORIA 3747.
AUSTRALIA.
25 Bright Gold Shop.
Shop 6, Riverside Ave.
BRIGHT, VICTORIA 3741.
AUSTRALIA.
26 Buckland Valley Gold Panning.
Bright Tourist Information Centre.
1a Delaney Avenue.
BRIGHT, VICTORIA 3741.
AUSTRALIA.
27 Gympie Gold Mining Museum.
215 Brisbane Road.
GYMPIE, QUEENSLAND 4570.
AUSTRALIA.
28 The Prophet Mine.
Roosmore Road.
KILKIVAN, QUEENSLAND 4600.
AUSTRALIA.
29 Goldfields Hotel.
FORSAYTH, QUEENSLAND 4871.
AUSTRALIA.
30 Ciudad minera de Chartes Towers y Venus Gold Battery.
Gold Nugget Scenic Tours.
13 Gill Street.
CHARTES TOWERS, QUEENSLAND 4820.
AUSTRALIA.
31 Mining Information Centre.
Department of Mines.
100 Plain Street.
EAST PERTH, WESTERN AUSTRALIA 6004.
AUSTRALIA.
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32 Visitas distritos de Kalgoorlie y Coolgardie, Goldfields Exhibition.
Goldrush Tours.
P.O. Box 640.
KALGOORLlE, WESTERN AUSTRALIA 6430.
AUSTRALIA.
33 Hannans North Mine.
Kalgoorlie-Meekatharra-Hwy.
KALGOORLlE, WESTERN AUSTRALIA 6430.
AUSTRALIA.
34 Museum of the Goldfields.
17 Hannans Street.
KALGOORLlE, WESTERN AUSTRALIA 6430.
AUSTRALIA.
35 School of Mines Museum.
Egan Street.
KALGOORLlE. WESTERN AUSTRALIA 6430.
AUSTRALIA.
36 Norseam Tourist Bureau (Visitas a Dundas Goldfields)
NORSEAM, WESTERN AUSTRALIA 6442.
AUSTRALIA.
37 Goldfiners Tours.
P.O. Box, 136.
LEONORA, WESTERN AUSTRALIA 6438.
AUSTRALIA.
38 Fields Find Gold Mine, Goldpanning en Yalgoo y Murchison Goldfields.
Overland 4WD Safaris.
CANNINGTON, WESTERN AUSTRALIA 6107.
AUSTRALIA.
39 Visita mina a cielo abierto Hill 50.
Mount Magnet Tourist Information Centre.
P.O. Box, 35.
MOUNT MAGNET, WESTERN AUSTRALIA 6639.
AUSTRALIA.
40 Shire a Sandstone (Visita a la ciudad minera de Sandstone).
Hack Street.
SANDSTONE, WESTERN AUSTRALIA 6639.
AUSTRALIA.
41 Wiluna Gold Mine.
Shire of Wiluna.
Scotia Street.
WILUNA, WESTERN AUSTRALIA 6646.
AUSTRALIA.
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42 Australian Kimberley Tours (Visita Kimberley Goldfields).
P.O. Box, 352.
BROOME, WESTERN AUSTRALIA 6725.
AUSTRALIA.
43 Barossa Goldfield Walking Trail.
SA Department of Mines and Energy.
191 Greenhill Road.
PARKSIDE, SOUTH AUSTRALIA 5063.
AUSTRALIA.
AUSTRIA.-
44 Goldwascherverein Osterreich (Asociación de Bateadores Austriacos).
Postfach, 21.
A-5661 RAURIS.
AUSTRIA.
45 Rauris Museum.
A-5661 RAURIS.
AUSTRIA.
CANADA.-
46 Klodine Visitors Association.
P.O. Box. 339.
DAWSON CITY, YOB1GO.
CANADA.
COLOMBIA.-
47 Museo del Oro.
Banco de la República.
Calle 16, Nº 5-41.
SANTA FE DE BOGOTA.
COLOMBIA.
REPUBLlCA CHECA.-
48 Verónica Stedra (Organización Campeonatos Checoeslovacos de Batea).
Czech Geological Survey.
Klárov, 131/3.
11800 PRAHA 1.
CZECH REPUBLlC.
49 Mina Pepr y Jílové Museum.
JILOVE
CZECH REPUBLlC.
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ECUADOR.-
50 Museo del Banco Central.
QUITO.
ECUADOR.
51 Museo de los Metales.
Apartado 1554.
CUENCA.
ECUADOR.
EEUU.-
52 Gold Discovery Park Association.
P.O. Box, 461.
COLOMA. CA 95613.
EEUU.
53 Marsall Gold Discovery.
State Historie Park.
P.O. Box, 265.
COLOMA, CA 95613.
EEUU.
54 Geological Museum Colorado.
School of Mines.
Curator: Virginia A. Mast.
GOLDEN. COLORADO 80401.
EEUU.
55 Natural History Museum of Los Angeles (Oro de California).
Curator (Mineralogy): Dr. Anthony R. Kempf.
900 Exposition Blvd.
LOS ANGELES, CALIFORNIA 90007.
EEUU.
56 Coogan Gold Company (Venta de minerales).
Ed & Kay Coogan.
P.O. Box. 1631.
TURLOCK. CALIFORNIA 94530.
EEUU.
ESPAÑA.-
57 SEDPGYM (Organizan 1er. Certamen Nacional de Bateo).
CI Ríos Rosas, 21.
28003 MADRID.
ESPAÑA.
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58 Asociación Española de Buscadores de Oro (AEBO).
Dña. Gema Charlón Margüelles, Presidenta.
Av. Fernado Saínz, 11.
39100 SOTO DE LA MARINA.
CANTABRIA.
60 Club Español de Bateadores Aficionados (CEBA).
D. lñigo Orea Bobo, Secretario.
CI Ríos Rosas, 21
28003 MADRID.
ESPAÑA.
59 Asociación de Bateadores de Oro de Asturias 11Barciaecus'.
D. Pedro Queipo, Presidente.
Estanco.
NAVELGAS.
ASTURIAS.
61 Parque Arqueológico de Las Médulas.
Información: Consejo Comarcal del Bierzo.
CI Federico Fernández Luaña, 2.
24400 PONFERRADA.
LEON.
Oul> Es,lilIiol de Batell(lofes AllclonadO!$
62 Aula Didáctica Castro de Coaña.
VILLACONDIDE-COAÑA.
ASTURIAS.
63 Minas de Rodalquilar (Parque Natural de Cabo de Gata).
D. José Guirado Romero, Director del Parque.
Agencia de Medio Ambiente-Junta de Andalucía.
Centro Residencial Oliveros, Bloque Singular, 21' planta.
0471 ALMERIA.
FINLANDIA.-
64 Goldprospector Museum.
Kauko Launonen, Manager Golden World Proyect.
GOLDVILLAGE, 99695 TANKAVAARA.
FINLANDIA.
65 Goldpanning World Association (GWA).
GOLDVILLAGE, 99695 TANKAVAARA.
FINLANDIA.
66 Lemmenjoen Lomamajat Oy (Golpanning zona Lemmenjojoki National Park).
FIN-99885 LEMMENJOKI.
FINLANDIA.
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FRANCIA.-
67 L'Association Culture et Patrimoine du Limousin.
31 Avenue de la Libération.
87000 L1MOGES.
FRANCIA.
68 Federation Frangaise d'Orpaillage (FFOR).
Complexe de la République, salle 605.
Rue Carnol.
64000 PAU.
FRANCIA.
69 Aquitaine-Orpaillage.
Complexe de la République, salle 605.
Rue Camol.
64000 PAU.
FRANCIA.
70 Amporoc (Sociedad de Bateadores).
31 Rue Cugnaux, batiment 3.
31300 TOULOUSE.
FRANCIA.
71 Asociation pour la Récupération des Métaux en Milieux Aquatiques.
12 Rue Charles-Gounod.
LA COMTADINE, 84100 ORANGE.
FRANCIA.
72 Francilor.
Mairie de Bures.
91440 BURES/YVETTE.
FRANCIA.
73 Limousin d'Orpaillage.
1 Allée des Carriéres.
87170 ISLE.
FRANCIA.
74 Orpailleurs du Centre.
10 Rue du Maréchal Joffre.
36230 NEUVY-SAINT-SEPULCHRE.
FRANCIA.
75 Orpailleurs de L'Esl.
5 Rue de Dublin.
90000 BELFORT.
FRANCIA.
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76 Orpailleurs Bisontins.
3 Rue Dijon, app. 505.
25000 BESAN<;ON.
FRANCIA.
77 World Gold Council.
1 Avenue Bertie-Albrecht.
75008 PARIS.
FRANCIA.
78 Rhon'Or.
C/O. J. Brest.
6 Rue Vladimir Komarov.
69200 VENISSIEUX.
FRANCIA.
79 Musée de l'Or.
24630 JUMILHAC-LE-GRAND.
FRANCIA.
80 Assocíation du Centre Historique Minier (Exposición itinerante del Oro).
Ala. André Dubuc.
Centre de Culture Scientifique et Thecnique de la Mine et de l'Energie.
Fosse Delloye.
59287 LEWARDE.
FRANCIA.
GRAN BRETAÑA.-
81 Mr. Michael Gossage (Organizador British Golpanning Championships).
President Goldpanner's Association.
12, Pikepurse Lane.
RICHMOND. NORTH YORKSHIRE DL10 4PS.
GRAN BRETAÑA.
82 Mr. Ron Callender (Editor de la revista Golden Times).
Broadlake.
WILLASTON. SOUTH WIRRAL, CHESHIRE L64 2XB.
GRAN BRETAÑA.
83 Mwyngloddiau Aur Dalaucothi Gold Mines (minas romanas del siglo 11).
Pumpsaint.
LLANWRDA, DYFED SA19 8RR.
GRAN BRETAÑA.
84 Welsh Gold.
The Marian.
DOLGELLAU, GWYNEDD LL40 1UU.
GRAN BRETAÑA.
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85 Kildonan Gold Prospecting Club & Goldpanners Association UK.
Box, 203.
BEACONSFIELD HP9 2TO.
GRAN BRETAÑA.
86 NAMHO.
C/O. Peack District Mining Museum.
The Pavillon.
MATLOCK BATH, DERBYSHIRE DE43NR.
GRAN BRETAÑA.
ITALlA.-
87 Dr. Giuseppe Pipino.
Federazione Italiana de Cercatori d'Oro.
Museo Storico dell'Oro Italiano.
15077 PEDROSA, ALESSANDRIA.
ITALIA.
88 Associazione Biellese Cercatori d'Oro.
Via C. Crosa, 14.
13058 PONDERANO (VC).
ITALIA.
89 Fedeoro.
P.O. Box, 36.
15077 OVADA, ALESSANDRIA.
ITALIA.
90 Antica Miniera d'Oro della Guia e casa Museo Walser.
P. Zurbriggen, Director.
MACUGNAGA, VALLE D'ANZASCA. NOVARA.
ITALIA.
91 Associazione Storico-Naturalista Cercatori d'Oro della Val d'Orba.
VAL D'ORBA, ALESSANDRIA.
ITALIA.
NORUEGA.-
92 Osear Gold Mining, en Lykliyn
Información: Bomlo Reiselivlang.
Postboks, 79.
5430 BREMNES.
NORUEGA.
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PERU.-
93 Museo del Oro.
H. Stern Joyeros.
LIMA.
PERU.
RUMANIA.-
94 Museo del Oro de Transilvania.
BRAD.
RUMANIA.
SUDAFRICA.-
95 The Gold Fields Review.
Alan Wright, Chairman.
P.O. Box, 61525.
MARSHALLTOWN, 21070 JOHANNESBURG.
REPUBLlCA SUDAFRICANA.
SUECIA.-
96 Johnny Hadberg.
Chairman Swedish Goldpanning Association (Svenska Gulvaskaforeningen).
Moranvagen, 26.
S-13651 HANINGE.
SUECIA.
97 Sten Bergstrom.
Secretary S.G.A.
Kolmardsv, 65e.
S-18164 L1DINGÓ.
SUECIA.
98 Anneli Bergstrom.
Treasurer S.G.A.
Kolmardsv, 65e.
S-18164 L1DINGÓ.
SUECIA.
99 Svenska Guldvaskaforeningen.
Friska Gallivare Ekonomist Forneing.
Box,56.
S-198221 GÁLLlVARE.
SUECIA.
SUIZA.-
100 Schweizerische Goldwaschervereinnigung (Asociación de Bateadores).
CH-6166 BRAMBODEN.
SUIZA.
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